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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el clima 
social familiar y el logro de aprendizaje en estudiantes de segundo año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Alfonso Ugarte” 
del distrito de San Isidro- Lima. 
 
La investigación fue desarrollada bajo un diseño descriptivo correlacional. La 
muestra fue conformada por 253 estudiantes entre 13 y 14 años. Para la 
recolección de los datos se aplicó el test de Moos (1984) para medir el Clima 
Social Familiar adaptada por Casullo, Álvarez y Pasman, (1998) con un 0.93 de 
confiabilidad según prueba de Kuder-Richardson 20, aplicada a 26 estudiantes de 
ambos sexos .Para la variable Logro de Aprendizaje se utilizaron las actas-2014. 
 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación 
significativa con un p< 0.05 entre el clima social familiar y la variable logro de 
aprendizaje. Se concluye que el clima social familiar que demuestran los 
estudiantes de la Institución Educativa “Alfonso Ugarte” del distrito de San Isidro 
tiene estrecha relación con el logro de sus aprendizajes. 
 







The present research had as propose establish the relation between the social 
family y climate and the achievement of learning in students of the second grade 
of high education of the emblematic Educative Institution “Alfonso Ugarte” of 
district of san Isidro- Lima. 
 
The reserarch was developed with a correlational descriptive design.The 
sample was conposed for 253 students between 13 and 14 years.Forthe collection 
of the dates was applied the test of Moos (1984) for measure the social family 
climate adapted for Casullo, Álvarez and Pasman (1998) wath a 0.93 of confiability 
such as test of Kuder- Richardson 20, applied to 26 students of both sex, for the 
variable learning archeesnet was used the registers 2014. 
 
The results of this research show that there es a relaliasship with a p< 0.05 
between the social family climate and the achievement of learning. Concluded that 
social family climate ther show the students of the Educative Institution 2Alfonso 
Ugarte” of district of San Isidro have not relatea with the achievement of learnings. 
 
KeyWords: Family and social climate - learning achievement. 
 
 
